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INFORME AL CONGRESO, DE 1864*
Congreso     N°6981
   1864
  Junio
    -3-
Informe del Secretario de 
Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores e 
Instrucción Pública
Presentado al Congreso 
Nacional en 1864
Señores
Senadores y Representantes
Un Gobierno como el actual en cuyo 
programa administrativo ocupa prefe-
rente lugar el fomento de los intereses 
positivos, debe cultivar con particular 
esmero, las relaciones que unen al país 
con el exterior.—Reducida nuestra propia 
accion á una estrecha y limitada esfera, 
tenemos que recurrir con frecuencia al 
Extrangero para obtener en gran parte 
los recursos materiales é intelectuales 
que nos faltan.—Allá encontramos las 
experiencias que, desgraciada ó afortu-
nadamente, hemos dejado de adquirir en 
nuestra sencilla y corta carrera políti-
ca.—
De la misma manera que el joven 
se educa por el ejemplo, el estímulo y el 
auxilio de los adultos, asi un pueblo nuevo 
é incipiente, debe sacar provecho de las 
Naciones que ya tienen una historia, y 
ensanchar por este medio el horizonte de 
sus ideas.—
Costa-Rica que, por su pequeñez no 
puede abrazar miras políticas que le permi-
tan concentrarse en si, con independencia 
de las demas Naciones; Costa-Rica con sus 
instituciones libres, con un territorio vasto 
y fértil, con tesoros naturales que aguar-
dan la mano industriosa que los explote; 
Costa-Rica, este país llamado á tan altos 
destinos, no debe apartarse de la política 
mas liberal con el Extrangero; muy al con-
trario, ella debe ser franca, desembaraza-
da y simpática para con los demas pueblos 
de este y del antiguo Continente.—
Guiado por estos principios, mi 
Gobierno ha dado á los negocios del exte-
rior el giro que, detalladamente voy á 
tener el honor de exponeros.—
Centro América
Las circunstancias especiales en que 
Costa-Rica se encuentra colocada respecto 
á las otras Repúblicas de Centro América 
le permitiéron salvar la delicada posición 
*  Fuente: Archivos Nacionales (versión escrita a 
mano y firmada por Julían Volio. Fue publica-
da en LA GACETA OFICIAL, # 269, semestre 
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e n  q u e ,  s e  e n c o n t r ó  d u r a n t e  l a  g u e r r a  
empeñada entre Guatemala y Nicaragua 
por una parte, y por la otra el Salvador 
y Honduras.—Nuestra neutralidad fué 
mantenida sin ninguno de los inconve-
nientes que, frecuentemente traé consi-
go;— y hoy nos encontramos en la misma 
buena; franca y amistosa inteligencia que 
teniamos antes de aquellos trascendenta-
les sucesos.—
Los Gobiernos organizados en 
el Salvador y Honduras, á consecuen-
cia del triunfo de las armas aliadas de 
Guatemala y Nicaragua, fueron reconoci-
dos por este, inmediatamente despues que 
aquellos pueblos los aceptaron, confiando 
en que los precedentes y buenas inten-
ciones de las personas elegidas, daban la 
mas segura prenda para la paz interior, 
y la mejor garantia de amistad y perfecta 
inteligencia para con las Repúblicas her-
manas.—(Documentos A.B.)
En Noviembre del año próximo 
pasado, arribó á Puntarenas, arma-
d o  e n  g u e r r a  e l  B e r g a n t i n  S a l v a d o r e ñ o  
“Experimento” al mando del General Don 
Máximo Jerez.—Las Autoridades del 
Puerto, apresaron el Buque, conforme 
a las instrucciones que el Gobierno les 
habia comunicado; é inmediatamente fué 
puesto por este, á la disposicion del de la 
República de su procedencia, con todos los 
pertrechos que tenia a su bordo.—
Poco tiempo despues se presentó 
el Señor Otton Fisher, competentemente 
a u t o ri z a d o  p ar a  r e c i b ir l o ;  p e r o  r e s u l t a n -
do de un reconocimiento que el mismo 
Señor Fisher solicitó que el barco no 
estaba en estado de navegar, se avisó así 
al Gobierno, á quien correspondia, el cual 
últimamente ha pedido se saque por su 
cuenta á la asta pública. (Documento C)
En Octubre del mismo año, se diri-
gió á este, el Gobierno de Nicaragua, soli-
citando la internación de los emigrados de 
aquella República, asilados aquí.—
Por una parte, la extricta neutra-
lidad que Costa-Rica se había impuesto 
desde el principio de la guerra, y por la 
otra el vivo deseo de contribuir al restable-
cimiento de la paz, inclinaron al Ejecutivo 
á poner en todo su vigor y fuerza la deter-
minación tomada sobre este mismo objeto 
desde el dia doce de Junio anterior, que 
por consideraciones de humanidad, se 
habia relajado un tanto.—
Terminada la guerra, debiéron al 
mismo tiempo considerarse suspensas las 
medidas que solo aquella pudo habernos 
e x i g i d o , –  p e r o ,  n o  o b s t a n t e  e l  c a m b i o  
esencial de circunstancias, y sin duda 
por informes inexactos, comunicados al 
Gobierno de Nicaragua, sobre los puntos 
de residencia de los emigrados, se me 
trasmitió un despacho del Ministro de 
Negocios Exteriores de aquella República, 
reclamando el cumplimiento de las provi-
dencias sobre internación.—
El Presidente me dio órden para 
hacer las debidas explicaciones, manifes-
tando al mismo tiempo su pesar, de que, 
siquiera por un momento, pudiera atri-
buirse á causas distintas de las expues-
t a s ,  e l  c a m b i o  l ó g i c o  y  n a t u r a l  d e  s u s  
disposiciones.– (Documentos D.E.)
 En Diciembre del año que espiró, 
propuso el Gobierno de Nicaragua una 
reunion de Ministros competentemente 
autorizados por cada uno de los Estados 
de Centro-América, para tratar de la 
reunión posible entre dichos Estados, con 
el doble fin de garantizarse mútuamente 
su soberania é independencia, é interve-
nir recíprocamente en los trastornos ó 
disenciones civiles de cada uno de ellos.— 
(Documento F).
Entrando de lleno, el primero de los 
objetos de la invitacion en las miras y en 
los principios constantes de este Gobierno, 
no pudo menos de adherirse á él con la 
mayor expontaneidad; declarando franca-
mente en cuanto al segundo que las leyes 
y la política tradicional de Costa-Rica, le 
impedian admitir la recíproca interven-
cion en los trastornos ó disenciones civi-
les cuando estos solo afectaban intereses 
locales.—
Informado el Gobierno sobre que 
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habia sondeado el rio Colorado y marcado 
v a r i o s  p u n t o s  c o n  e l  o b j e t o  d e  c e r r a r l o ,  
echando á pique cuatro Goletas cargadas 
de piedra y arena, dirijió una enérgica 
protesta con la cual, y mediante el con-
curso del Gobierno de aquella República 
se estorbó oportunamente el atentado que 
se intentaba cometer contra la integridad 
del territorio costaricense.—
Adjuntos y bajo las letras “GHI”. 
encontrareis dos Contratos celebrados por 
el Gobierno de Nicaragua: –el 1°. con la 
Compañia Centro-Americana de tránsito; 
y el 2°. con el Señor Bedford de C. J. Pim 
sobre los cuales Costa-Rica emitió el voto 
consultivo que, conforme á los Tratados, le 
compete.–Lejos de ofrecer inconvenientes 
uno y otro contrato, su ejecucion promete 
excelentes resultados.—
Repúblicas del Sur.–
N o  o b s t a n t e  l a  c u e s t i o n  d e  l í m i t e s  
pendiente entre Costa-Rica y los Estados 
Unidos de Colombia, se han mantenido 
inalterables las relaciones de amistad y 
vecindad que, nos unen con aquel inte-
resante país, aplazando el arreglo de 
aquella dificultad para cuando la nueva 
administracion que se inauguró el 1°. de 
Abril último, pueda dedicar su atencion á 
tal objeto.—
E s  p r o b a b l e  q u e  e l  G o b i e r n o  s e  
decida á acreditar un Agente con ins-
trucciones bastantes cerca del Gobierno 
Federal, á fin de promover la conclusion 
amistosa de dicho negocio, para lo cual 
está dispuesto á adoptar todos los medios 
conducentes.—
Pero desearia, ante todo, que el 
Congreso declarase si puede llevarse ade-
lante el Tratado celebrado en esta Capital 
el dia 10 de Junio de 1.856 por medio de 
los Señores Don Joaquin Bernando Calvo 
y Don Pedro Alcántara Herran,  una vez 
que Colombia consienta en retirar las 
condiciones bajo las cuales lo ratificó, ó 
si por el contrario creé que no debemos 
desapropiarnos de una parte de nuestro 
territorio, aun en cambio de la mas pronta 
solucion.—
La República de Chile modelo digno 
de imitarse, por la prudencia y sabiduria 
que observa en la administracion de sus 
negocios nos ha complacido frecuentemen-
te con cuantos informes sobre su legisla-
cion política, judicial y económica, se le 
han pedido.—
El Perú continua viendonos como 
sus gratos y distinguidos amigos.–Su 
Ministro en Washington há instado al de 
Costa-Rica, para que esta República envíe 
u n  R e p r e s e n t a n t e  a l  C o n g r e s o  i n t e r n a -
cional, proyectado en Lima, cuyo objeto y 
bases encontrareis en el documento “J”.—
El Gobierno ha creido que un pais de 
las circunstancias de el que rige, no debe 
ser de los primeros en aparecer figurando 
sobre una escena, que no deja de tener sus 
peligros, al lado de las inmensas ventajas 
que, nosotros hemos sido los primeros 
en reconocer; y por este motivo, reserva 
s u  l i b e r t a d  d e  a c c i o n  p a r a  d e s p u e s  q u e  
puedan conocerse los efectos de la con-
vencion; a unque su prudente espectativa 
haya de ser interpretada por algunos, 
como el síntoma de una política egoista y 
de aislamiento.—
Estados Unidos de América
L a  g i g a n t e z c a  g u e r r a  c i v i l  d e  l o s  
Estados Unidos del Norte, que cuando 
estalló era el resultado de intereses opues-
tos, se convirtió sucesivamente en una 
lucha de principios.–Lo mismo ha suce-
dido con un acontecimiento que debe con-
siderarse como consecuencia de aquella 
guerra.–La invasion francesa en Méjico, 
en su origen y tendencias de un carác-
ter púramente peculiar á la política é 
intereses del Imperio, no tardó en tomar 
otras formas y dimensiones, pasando a ser 
cuestion de si ese interesante pais, será 
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Este problema no puede localizar-
se;– ámbos elementos hostiles se dispu-
tarán el terreno que necesitan, segun 
las leyes de la espansion.—La llamada 
doctrina de Monroe sentada desde el 2 de 
Diciembre de 1,823, y la tradicion de la 
política norte-americana, no han sido sos-
tenidas en toda su extension, por el actual 
Gabinete de Washington, el cual no se ha 
opuesto decididamente, hasta ahora, al 
establecimiento del sistema dinástico en 
este continente.—
El Istmo Centro-Americano tiene 
en las actuales circunstancias un doble 
interes; para el principio dinástico, ó sea 
Monárquico, forma el puente que conduce 
á las Repúblicas sud-americanas:–para el 
principio republicano, es el dique que impi-
de la extensión.–Ambos principios codi-
ciarán nuestro territorio:–ámbos pocura-
rán conquistar de una u otra manera un 
punto estratégico de tanta importancia; y 
así nos veremos envueltos en las dos gran-
des revoluciones sociales que se prepa-
ran en este continente.–Nuestra posición 
difícil demanda mas que nunca la mayor 
circunspeccion, tino y actividad.—
Durante el año que acaba de transcu-
rrir, lejos de levantarse el menor conflicto 
entre esta y la gran República, nuestras 
relaciones de amistad y de comercio, se 
han extrechado mas que nunca; pudien-
do asegurarse que hoy estan cimenta-
das sobre la base de la justicia y del 
derecho que la actual Administracion de 
los Estados Unidos ha sabido fundar, 
enderezando la política de las anterio-
res.–Puntualmente se han satisfecho los 
intereses y décima parte semestral que 
corresponde pagar sobre la cantidad de 
 25,704-14 c. conforme á la senten-
cia dictada por el Tribunal que creó la 
Convencion de 2 de Julio de 1,860–; y el 
Gobierno procurará igual exactitud en los 
vencimientos sucesivos.—
En Diciembre de 1856, celebró el 
G o b i e r n o  d e  e s t a  R e p ú b l i c a  u n  c o n t r a t o  
con el Señor William Roberto Clifford 
Webster, por el cual quedó establecido: 
q u e  p a r a  e l  c a s o  e n  q u e  l a s  t r o p a s  d e  
C o s t a - R i c a  q u e  o p e r a b a n  b a j o  e l  m a n d o  
de Capitan Silvester M. Spencer, tuviesen 
buen éxito, y cuando ellas, o el Gobierno 
de Costa-Rica estuviesen en posesion del 
Rio “San Juan” y de las propiedades de 
la pretendida Compañía de Tránsito, ó al 
menos de los vapores del rio y del Lago 
(ó una parte sea cal fuese, de dichas pro-
piedades ó vapores pertenecientes á la 
misma Compañía) el Gobierno de Costa-
Rica se comprometia  á expedir en favor 
del mismo Señor William Roberto Clifford 
Webster, sus herederos, representantes 
o consignatarios, Bonos en cantidad de 
25,000 Libras esterlinas.—
No obstante que al año siguiente, de 
1.857, en contrato separado, fué convenido 
con el mismo Señor Webster que queda-
ban nulas y de ningun valor todas las 
concesiones, gratificaciones y obligaciones 
contraidas por el Gobierno, ocurrió dicho 
Señor al de los Estados Unidos, solicitan-
do su intervencion para hacer efectivo el 
pago por la suma mencionada de 25.000 
Libras.—
El Honorable Señor Ministro de esa 
República entabló correspondencia sobre 
el asunto y despues que se le hubieron 
comunicado las debidas explicaciones, 
acompañadas de los documentos mencio-
nados, me ha hecho el honor de avisarme, 
en oficio de 12 de Mayo, que su Gobierno, 
despues de considerar atenta é imparcial-
mente el reclamo, habia resuelto negarse 
á apoyarlo.—
Cuan ta diferencia de sen timien tos  
entre la actual Administracion de los 
Estados Unidos y algunas de las ante-
riores.—
D e  l a  c u e n t a  q u e ,  e n  c ó p i a  te n g o  
e l  h o n o r  d e  p r e s e n t a r o s ,  s e  v é  q u e  e l  
Gobierno há remitido á su Ministro en 
Washington, la suma de   23,834.-27.-
c. y que de esta se há invertido en los 
objetos que la misma cuenta expresa, 
la cantidad de   21,622.-94c., quedando 
por saldo á favor del Gobierno   2,308-
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la cuenta particular del expresado Señor 
Ministro, por lo que se le debe sobre los 
 10,000 con que el Congreso se sirvió 
agraciarle en Decreto de 6 de Noviembre 
ppdo. Reunida esta cifra á la de   500 de 
que el Señor Molina há dispuesto, resul-
ta á debersele la de   7,191.-61c.-, que el 
Gobierno tendrá mucho gusto en saldar á 
la mayor brevedad.–(Letra L)
El Señor Licenciado Don Fernando 
Estreber, recibió la suma de   1,000 por 
la bien merecida remuneracion que las 
Cámaras se sirvieron acordarle como 
Abogado auxiliar que fué, en la causa de 
los reclamos contra Costa Rica.—
Europa.
Reproduzco con placer la bien sen-
tida opinion que, en idénticas circunsta-
cias emitió con respecto á la España, mi 
antecesor el Señor Don Francisco Maria 
Iglesias, en su informe al Congreso de 
1,862:—
“El Gobierno Español, á cuyo pueblo nos ligan tan-
tos y tan imprescindibles vínculos, no há cesado de 
manifestar su interes por el progreso de Costa-Rica, 
tratando de tranquilisarnos sobre los proyectos y 
tendencias que se le atribuyen de incorporar algunas 
posesiones en este Continente.—
En efecto, los sucesos de Santo Domingo, las desave-
nencias en Venezuela, su intervencion armada en 
Méjico y últimamente sus cuestiones con el Perú, han 
dado lugar á que se imputen al Gobierno de S.M.C. 
miras contra la integridad é independencia del Nuevo 
Mundo.–Sin entrar á discutir los verdaderos moti-
vos que hayan obrado en estos asuntos, me atrevo á 
e x p r e s ar  m i  p r o p i a  c o n vi c c i o n ,  s i e n d o  e l  i n t é rp r e t e  
de la que tambien anima á la actual Administracion, 
y á las personas que mas de cerca la rodean, de que 
es imposible que la Nación Española abrigue tan 
siniestras miras, ni haya concebido la insensata idea 
de recuperar sus perdidos dominios en el Continente 
Americano.—
La Nacion Española no puede abnegar asi sus títulos 
de honor y gloria; no querrá concitar con la política 
que se le atribuye, la oposicion, la enemistad, los celos 
de tantas Naciones; no querrá manchar su pabellon y 
su armas con empresas indignas del Siglo en que vivi-
mos, ni con tendencias tan opuestas á las ideas que 
hoy dominan á los pueblos.–Son otras las conquistas 
que nuestra antigua madre pátria debe estar ansiosa 
de emprender: este vasto Continente habitado en su 
mayor parte por su raza, está abierto á sus justas y 
legítimas influencias, á su comercio, á su industria 
y sus capitales; esto lo comprenden en la Península 
sus hombres ilustrados, y estos son los verdaderos 
triunfos que en América puede la España obtener.—
Medio siglo de independencia, y de luchas intestinas 
para cimentar sus instituciones y libertades, han 
e n g e n d r a d o  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  H i s p a n o - a m e r i -
canos, un verdadero apego al modo de ser que con 
tantas lágrimas y sangre se ha procurado, y estos 
pueblos descendientes de los héroes que por siete 
centurias lucharon contra la dominacion Agarena y 
que, á principios de este siglo hicieron trepidar y caer 
al César moderno, saben muy bien que este sagrado 
amor de independencia es un Legado que la España 
nos dejó con su sangre, y que conservaremos intacto 
para trasmitirlo à nuestra vez à las generaciones 
que nos sucedan.–Costa-Rica, la mas pequeña de 
las Naciones del Continente Americano, nunca se ha 
arrepentido, ni quiera Dios que se arrepienta jamas, 
del cambio que de Colonia la trasformó en Estado 
Soberano: con la independencia nos vino la libertad 
y con ámbas acudieron á nuestro suelo, luces, indus-
tria, riqueza y bienestar.–Conservemos este precioso 
tesoro, hagamos causa comun contra los que intenten 
violarlo; rechacemos las insensatas ideas de algu-
nos hombres que, en lugar de consolidar y depurar 
la forma republicana, quisieran sostituirla por la 
Monárquica, bajo el pretexto de estabilidad; respete-
mos las instituciones de otros pueblos, y confiados en 
la Providencia que todo lo rige, desechemos pueriles 
temores y sospechas infundadas, sin dejar por eso, 
de adoptar todas aquellas precauciones que la pru-
dencia aconseja, para estar listos á defender nuestra 
independencia y las instituciones republicanas”.—
Nuestras relaciones con el Imperio 
Frances no han tomado el menor incre-
mento, debido acaso á que el comercio entre 
ámbos paises está demasiado entrabado 
por los exhorbitantes derechos que pesan 
sobre los productos que recíprocamente 
se envian ámbos paises.–Es de desearse 
un avenimiento que dé por resultado la 
remosion de este obstáculo.—
El Tratado concluido entre la 
República y S.M. el Rey de Italia, se remi-
tió á Washington, acreditando é instru-
yendo especialmente á nuestro Ministro 
para que efectuase el cange.—
En Diciembre del año ppdo, llegó á 
esta Capital el Señor Don Jorge Benvenuto 
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S.M.B en Centro-América.–Durante su 
residencia, promovió la cuestion tantas 
veces agitada, sobre manera de suceder 
en las herencias de los súbditos británi-
cos, fallecidos dentro del territorio de la 
República; y despues de varias conferen-
cias quedó convenido: que las sucesiones 
de los súbditos británicos, fallecidos en la 
República, yá sean intestadas, o por tes-
tamento, puedan conformarse á las leyes 
inglesas, en cuanto á los bienes muebles; 
y que respecto á los inmuebles, ó raices 
se observen en todo, las disposiciones que 
rigen la materia en Costa-Rica.—
Tambien tuve la oportunidad de 
manifestar al mismo Señor Ministro, como 
antes lo habia hecho al de los Estados 
U n i d o s  d e  N o r t e - A m é r i c a ,  e l  p u n t o  d e  
vista bajo el cual consideraba mi Gobierno 
el fraudulento abuso de algunos pocos 
costaricenses que, para sustraerse de las 
cargas legales que la pátria les impone, 
ocurren al extrangero solicitando cartas 
de naturaleza, y creen conservarla no 
obstante que, al volver á su pais natal se 
establecen con la intencion implicita de 
domiciliarse.—
Semejante abuso, opuesto á los mas 
claros principios del derecho internacio-
nal, es severa y justamente y justamente 
condenado por los ilustrados Gobiernos, á 
cuyo poder pretende acogerse el sórdido 
egoismo; y el nuestro rechaza con energia 
cualquiera pretension contra los enuncia-
dos principios.—
El gobierno estimó conveniente 
nombrar un Cónsul General en Inglaterra 
p a r a  l a  p r o t e c c i o n  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  
este comercio; y mereciendo su entera 
confianza el Señor Don Jorge Guillermo 
Ewen, ordenó se le extendiese la respec-
tiva Patente.—
Por igual motivo nombró al Señor 
Don Elí B. Budd Cónsul de la República en 
Nueva York.—
Reservo el dar cuenta de otros nom-
bramientos hasta que se tenga noticia de su 
aceptacion.—
Há sido reconocido el Señor Don Juan 
Echeverría en el carácter de Vice-Cónsul 
de los Estados Unidos de Colombia con 
residencia en San José.—
El Señor Don José Arnaldo Marques 
nombrado Cónsul del Perú en esta Capital 
fué asimismo reconocido y autorizado para 
ejercer sus funciones.—
S . M .  l a  R e i n a  d e  E s p a ñ a  e l i g i ó  a l  
Sor. Don Gaspar Ortuño para desempeñar 
el Consulado en Costa Rica con residencia 
en la Capital.—
Ultimamente el Sor. Don Guillermo 
D e n t  a c r e d i t a d o  A g e n t e  C o n s u l a r  d e  l o s  
Estados Unidos de Norte América, en 
Puntarenas obtuvo el correspondiente exe-
quatur.
Instruccion Pública.—
El pensamiento que tuve el honor de 
proponer en mi informe del año pasado, y 
que aprobó el Congreso Nacional, con el 
objeto de introducir un metodo uniforme 
en la Instruccion Pública y dar á esta una 
tendencia mas positiva y práctica qué la 
que hasta ahora se ha profesado, no es, 
por cierto de tan pronta y expedita rea-
lizacion que pueda hoy  daros cuenta de 
los resultados que el nuevo sistema haya 
producido, sino cuando mas, de los pasos 
preparatorios que el Gobierno ha dado 
para afianzar su ejecucion.—
La Instruccion Pública es un plan-
tel que una generacion siembra para lo 
futuro; las estaciones en que crece no 
se cuentan por meses sino por decenios, 
y sus frutos no pueden cosecharse sino 
despues que los sembradores han dejado 
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Faltandonos esperiencia propia, 
hemos debido consultar la agena:–Con 
este fin el Gobierno pidió á Francia los 
mejores métodos y el material de que se 
usa en aquellos adelantados estableci-
mientos de educacion.—
Se han distribuido entre las escue-
las primarias de toda la República 2,900 
pizarras con sus respectivos pizarrines, 
porta-pizarrines y exponjas: 1,600 cuadros 
de los números 1 hasta 8, para enseñar la 
Aritmética; y siguen traduciendose y publi-
candose los cuadros restantes, tanto de 
Aritmética como de otros ramos que forman 
la materia de la enseñanza elemental.—
M u y  p r o n t o  t e n d r é  e l  h o n o r  d e  
sujetar á vuestra álta deliberacion el 
Reglamento de Escuelas proyectado por 
una Comision de personas competen-
tes que el Gobierno nombró con este 
objeto.—
Durante el año que acaba de tras-
currir se han establecido en esta Capital 
dos Escuelas privadas á las cuales con-
curre gran número de alumnos.–Una de 
ellas está regenteada por el estimable 
é ilustrado Doctor Don Maximo Jerez 
y sus dignos colaboradores Licenciados 
Don José Maria Zelaya y Don Francisco 
Zamora; y la otra por los recomendables 
jóvenes Don Guillermo Molina y Don 
Dolores Morales.–En el cuartel principal 
se ha fundado una Escuela en la cual 
se enseña á leer, escribir y contar.–Los 
individuos de las bandas militares ofre-
cieron un examen bastante lucido sobre 
los ramos antes indicados, sirviendo de 
réplicas oficiales veteranos.—
Pocos datos tiene el Gobierno sobre 
e l  e s t a d o  d e  l a s  E s c u e l a s  p ú b l i c a s  p o r  
que lejos de haber un vínculo entre ellas 
y el Poder se ha procurado, á fuerza de 
parodiar ridículamente á los paises que 
por su álta civilizacion han alcanzado la 
independencia de la escuela, anular aquí 
el único resorte por el cual pudiera esta 
recibir el impulso.—
Abandonadas á sí mismas esas 
diminutas y pobres reclusiones de niños, 
que, impropiamente llaman escuelas, se 
estasionan años tras años hasta que la 
edad adulta viene á poner término á la 
inútil fatiga del inocente atormentado; 
llevando á su hogar, por único fruto, la 
conviccion de la inutilidad de la escuela 
y con ella el propósito de libertar á otros 
del odioso suplicio que él ha sufrido.—
Preciso es poner término á tamaño 
mal; organizar el aprendizaje, facilitarlo 
y hacerlo menos fatigante y monótono de 
lo que hoy es.–De otro modo, las leyes 
que declaran obligatoria la enseñanza, 
quedarán, como hasta aquí, sin resulta-
do alguno positivo.—
Respecto á la instruccion profesio-
nal se ha hecho lo posible por aproxi-
marla á las exigencias y necesidades de 
nuestro estado actual.—
A instancia del Poder Ejecutivo 
se fundaron las clases de Agrimensura, 
A r q u i t e c t u r a  é  I n g e n i e r i a  c i v i l :  t o d a s  
ellas bajo la direccion de un profesor 
dotado con la suma de ciento cincuenta 
pesos mensuales.—
No menos provechosas y tambien 
de reciente institucion son las clases 
de Economia Política, y de los idiomas 
Frances é Ingles, sostenidas lo mismo 
que las antes mencionadas y las que 
con anterioridad existian por los fondos 
universitarios.–
La Universidad cuenta hoy con el 
capital de   92,623.-4 reales, de los cua-
les   78,603-35 centavos estan á cargo 
del Tesoro Nacional, y los   14.019.-69c. 
restantes, al de diversos particulares.—
La renta actual del Establecimiento 
alcanza á la suma de   11,114-76c., de los 
cuales se invierten en el presupuesto de 
gastos ordinarios,   7,000 próximamente 
y la diferencia se consolida.—
Me es muy satisfactorio asegura-
ros que la Universidad de la República 
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que hoy tiene.–Débese esto al acierto y 
laudable celo con que el Gobierno inte-
rior del Instituto desempeña, de algunos 
años á esta parte, su importante encar-
go, á la proteccion decidida que el Poder 
Ejecutivo le acuerda, y mas que todo, á 
la álta sabiduria del Congreso que, con 
tanta prevision, supo allanar las sérias 
dificultades que se oponian al desarrollo 
y mejora del Establecimiento, autori-
zando á la Direccion para establecer las 
clases que creyese oportunas.—
A vosotros, Señores Senadores y 
Representantes, corresponde el honor de 
haber iniciado la mejora; y es tambien 
á vosotros á quienes toca dictar todas 
aquellas medidas de progreso que con-
d uzcan  al  p e rf ecci o n ami e n to  d e  l a  o b r a  
comenzada.—
San José Mayo 25 de 1864.
Congreso Nacional
J. Volio
Secretaria del Congreso San José 
Mayo 31 de 1864—
Se acordó que pasase á la mano de 
senadores.—
Herrera*
Secretaría del Senado Junio 3 de 
1862,
Se pasó á una comisión especial 
compuesta de los SS. Senadores Herrera 
Zamora y Castro—
Herrera**
* Firma  ilegible.
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